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Masalah utama yang dihadapi perusahaan pada saat ini adalah kurang baiknya performa 
perusahaan, terutama pada bagian sewing line, yang berpengaruh langsung terhadap total 
produksi perusahaan. Dengan meningkatkan total produksi perusahaan, pesanan-pesanan dari 
pembeli dapat terus ditingkatkan, dan keuntungan perusahaan dapat meningkat pesat untuk 
mempermudah perusahaan memperoleh modal dalam melakukan ekspansi perusahaan. Penulis 
melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang paling mempengaruhi performa kerja 
karyawan agar perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. 
Penulis akan mencari pengaruh dari perilaku kerja karyawan terhadap performa kerja 
mereka pada perusahaan. Metode yang akan digunakan penulis untuk mencari pengaruh ini 
adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Peneliti akan melakukan survey di 
perusahaan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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